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Как видим, запрос на принятие подобного рода документов связан с га­
рантиями реализации активного избирательного права, что соответствует кон­
ституционному приоритету ст. 2 Основного закона Российской Федерации. 
Вместе с тем необходимо обратить внимание на соблюдение государством ак­
сиологических установок в процессе дальнейшего технического совершенство­
вания избирательного процесса.
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В Российской Федерации в соответствии с запросом времени на протяже­
нии нескольких лет последовательно принимаются документы, организующие 
и регулирующие информационное общество [1, 2]. Они должны обеспечить со­
здание платформы для решения задачи по модернизации общественных отно­
шений, что соответствует не только задачам развития России, но и сложивше­
муся в международном сообществе пониманию развития информационного 
общества. Так, например, в докладе Генеральной ассамблеи ООН от 16 мая 
2011 г. доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» от­
несен к базовым (или неотъемлемым) правам человека, ограничение доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и распространения 
информации признано нарушением базовых прав человека [3].
Искомыми российскими нормативными правовыми актами определены 
не только стратегические национальные приоритеты Российской Федерации 
при развитии информационного общества, но также опосредовано влияние на 
субъективные права и свободы. Объективно в их числе свобода слова.
К примеру, согласно положениям государственной программы Россий­
ской Федерации «Информационное общество» повышается значение информа­
ционных технологий для реализации таких фундаментальных политических 
свобод, как свобода слова и собраний. Однако, действительно ли свобода слова 
однозначно в приоритете при реализации стратегии информационного обще­
ства в рамках принимаемых правовых регуляторов и сопоставления со ст. 2 
Конституции Российской Федерации?
В качестве положительного примера здесь целесообразно представить 
Указ Президента РФ от 04.03.2013 г. № 183 «О рассмотрении общественных 
инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использовани­
ем Интернет-ресурса "Российская общественная инициатива"» [4]. Обществен­
ными инициативами считаются предложения граждан Российской Федерации 
по вопросам социально-экономического развития страны, совершенствования 
государственного и муниципального управления, направленные с использова­
нием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива» и отвечающие 
установленным настоящими Правилами требованиям. В данный момент на 
официальном сайте ресурса представлено 15 796 инициатив [5]. Полагаем, по­
мимо формы реализации свободы слова по любому из вопросов развития госу­
дарства и общества, данная платформа имеет своим назначением развитие и 
укрепление гражданского общества, а также защиту прав личности.
Вместе с тем, положения ряда документов, безусловно, важны для обес­
печения глобальной безопасности, но неоднозначны в части реализации в соот­
ветствии с ними свободы слова, неприкосновенности частной жизни и др. 
неотъемлемых прав граждан.
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Так, Постановлением Правительства РФ от 26.06.2018 г. № 728 были 
утверждены Правила хранения организатором распространения информации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» текстовых сообще­
ний пользователей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
голосовой информации, изображений, звуков, видео-, иных электронных сооб­
щений пользователей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
[6]. Согласно Правилам организатор распространения информации обеспечива­
ет хранение на территории Российской Федерации информации и предоставле­
ние электронных сообщений в установленном порядке уполномоченным госу­
дарственным органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность 
или обеспечение безопасности Российской Федерации, в отношении пользова­
телей.
Установлен и срок хранения на территории Российской Федерации элек­
тронные сообщения в программно-технических средствах, используемых орга­
низатором распространения информации в эксплуатируемых им информацион­
ных системах, в полном объеме в течение 6 месяцев с момента окончания при­
ема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений.
Кроме того, до настоящего времени нет сформированной правовой базы в 
отношении подписанного Президентом РФ так называемого «пакета законов о 
суверенном рунете». Согласно нормам федерального закона от 01.05.2019 
№ 90-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О связи" и Федераль­
ный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите инфор­
мации"» все операторы связи будут обязаны устанавливать в своих сетях «тех­
нические средства противодействия угрозам безопасности интернета». Блоки­
ровать доступ к сайтам для пользователей теперь будут не провайдеры, а 
напрямую Роскомнадзор. Федеральный орган исполнительной власти в области 
связи документ наделил обязанностью «устанавливать требования к функцио­
нированию систем управления сетями связи при возникновении угроз устойчи­
вости, безопасности и целостности функционирования на территории России 
интернета» [7].
Предусмотренные поправки вступят в силу 1 ноября 2019 г., а в полном 
объеме с 1 января 2021 г. В самом законе оставлено огромное количество отсы­
лок к подзаконным актам, которых до сих пор не приняты. Полагаем, их содер­
жание должно соответствовать не только интересам национальной безопасно­
сти Российской Федерации, но и быть сопоставлено со ст. 2 Конституции Рос­
сийской Федерации о приоритете человека, его прав и свобод. В целом такая 
позиция -  первооснова не только для рассматриваемых актов, но также для всех 
иных актов в данной сфере, поскольку процессы информатизации и цифровиза-
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ции являются уже необъемлемыми направлениями развития государства и об­
щества.
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